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La investigación se titula “Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto Público de la 
Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN PNP, año 2018”, cuyo objetivo es determinar de qué 
manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la Calidad del Gasto Público en la 
U.E. 002 DIRECFIN PNP, año 2018. La metodología corresponde a un estudio de 
enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 119 trabajadores elegidos de 
manera no probabilística pertenecientes al área de presupuesto de la Dirección de 
Economía y Finanzas de la PNP. Los instrumentos utilizados fueron de escala ordinal, 
habiendo sido previamente validados en su contenido y considerados aplicables y 
confiables de acuerdo con la prueba de confiabilidad aplicada.  
 
Los resultados finalmente concluyeron que existe relación directa entre la Ejecución 
Presupuestal y la Calidad del Gasto Público de la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN 
PNP, año 2018, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,776 lo que indica 
una alta  relación entre variables y un nivel de significancia menor a 0,01. 
 











The research is entitled “Budget Execution and the Quality of Public Expenditure of 
the Executing Unit 002 DIRECFIN PNP, year 2018”, whose objective is to determine 
how the Budget Execution relates to the Quality of Public Expenditure in the U.E. 002 
DIRECFIN PNP, year 2018. The methodology corresponds to a quantitative approach 
study. The sample consisted of 119 workers chosen in a non-probabilistic manner 
belonging to the budget area of the Directorate of Economy and Finance of the PNP. 
The instruments used were ordinal scale, having previously been validated in their 
content and considered applicable and reliable according to the reliability test applied. 
 
The results finally concluded that there is a direct relationship between the Budget 
Execution and the Quality of Public Expenditure of the Executing Unit 002 
DIRECFIN PNP, year 2018, with a Spearman correlation coefficient of 0.776 which 
indicates a high relationship between variables and a level of significance less than 
0.01. 
 








La ejecución presupuestal en las entidades del Estado y en el Sector Público sirve para 
dar cumplimiento a las tareas, programas y actividades planificadas. Por lo tanto, el 
presupuesto debe gestionarse y ejecutarse de tal forma que asegure el éxito de los 
objetivos planteados en cada entidad del Estado. En Chile como resultado de la 
preocupación por controlar el gasto público, el presupuesto se presenta clasificando los 
gastos e ingresos por categorías, en primer lugar, se presenta por la categoría de 
operación la cual considera recursos para el funcionamiento de las instituciónes públicas 
y en segundo lugar por la categoría de capital, la cual considera recursos para los 
programas de inversión. 
 
De igual forma en el caso de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien es la 
fuerza y el cuerpo de la seguridad del Estado Peruano, la misma que para un mejor 
control del presupuesto, cuenta con diecisiete (17) Unidades Ejecutoras. Las cuales se 
encargan de guiar la ejecución de operaciones dirigidas a la gestión de los fondos que 
suministran, conforme al Decreto Legislativo Nº 1440 denominado Sistema Nacional 
del Presupuesto Público. 
 
Es así como en Lima se encuentra la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN PNP 
(Dirección de Economía y Fianzas), la cual refleja un avance de la ejecución 
presupuestal no muy deseado en los primeros trimestres del año 2018, viéndose 
expedientes técnicos pendientes, problemas para adquirir los bienes urgentes debido al 
monto del bien o servicio los cuales para atender de manera inmediata no deben de 
superar las 8 UIT; recién al culminar el año fiscal se muestra una ejecución casi óptima, 
ya que si bien es cierto se cumple con hacer uso del presupuesto, pero no se está 
ejecutando en el momento pertinente, lo cual nos demuestra una baja Calidad del Gasto 
Público. 
 
Según el INEI (2017), Tal es el caso de las Comisarías las cuales cumplen un 
rol fundamental para proveer un buen servicio de Seguridad Ciudadana, no cuentan con 
las fuentes necesarias para cumplir con sus cargos; de las 1,495.00 dependencias 
policiales a nivel nacional si bien es cierto el 96% cuenta con acceso a servicios básicos, 





Callao los mas beneficidados, caso contrario los porcentajes más bajos se reflejan en 
Amazonas, Tumbes y Loreto con 38.9% ,31.6% y 13.6% respectivamente. De igual 
forma, el 68% tiene acceso a información de requisitorias y apenas un tercio puede 
ingresar al sistema de denuncias policiales, debido a la falta de internet en las zonas más 
remotas de nuestro pais. A nivel nacional, de las 1,495 comisarías censadas, el 83,6%, 
es decir, 1,250 comisarías cuentan con disponibilidad permanente de energía eléctrica 
las 24 horas del día. A nivel departamental, los registros con mayores porcentajes son: 
Cajamarca con 91,4%, Arequipa con 91,3%, San Martín 90,0%, Piura 89,9%, provincia 
de Lima 89,7% y la Región Lima 89,5%. El porcentaje más bajo se registra en Loreto 
con 29,5%. A todo esto, es necesario realizar un estudio para determinar si la ejecución 
presupuestal se viene realizando de manera eficiente y si se le esta impartiendo un buen 
uso; dandole la calidad del gasto esperado coherentemente a un Estado Moderno con 
miras al Bicentenario. 
 
Es así como la presente investigación tiene como objetivo determinar de que 
qué manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la Calidad del Gasto Público en 






Después de la revisión de los trabajos internacionales se observa que, un 
estudio realizado por Gancino (2015) en su tesis concluye que los colaboradores de la 
Fundación Pastaza no cuentan con la destreza indispensable para el desarrollo de los 
procesos presupuestarios, es asi como en consecuencia la mala planificación 
presupuestaria se relaciona con la información financiera ejecutando un inadecuado uso 
de los recursos los cuales no resuelven las necesidades de cada departamento. Asimismo 
un estudio realizado por Rivero (2017) donde elaboró su tesis en la cual concluyó que si 
el sistema integral de gestión dirige a la toma de decisiones convenientes y apropiadas 
las cuales permiten implementar las actividades necesarias, se podrá conseguir los 
resultados comprometidos con el fin de optimizar de forma continua la prestación del 
servicios. Rivero utilizó una investigación de tipo correlacional se realizó con una 
muestra a 100 pobladores.  
 
 Por otro lado, un estudio realizado por Pazos (2015) en el cual desarrolló su 
tesis de tipo descriptiva, concluyendo que los imperativos constitucionales; se refiere a 
el libre albedrío que posee el gobierno para ejecutar un cambio presupuestal, y la 
gestión del gasto público colombiano, vulneran los principios escenciales como la 
legalidad, públicidad y transparencia; en consecuencia, incrementando en el déficit 
fiscal.  
 De la misma manera un estudio realizado por Armas (2016) quien presentó su 
tesis de investigación, concluyendo que fueron muchos elementos los que dilataron el 
avance presupuestal, tales como la burocracia y temas de talento humano; el primero 
por el abuso de papeleos administrativos y el segundo por tener un solo trabajador que 
se encarga de todo el desarrollo presupuestario. Su metodología se enfocó en un tipo de 
estudio mixto cuantitativo y cualitativo. Asi como también un estudio realizado por 
Vintimilla (2014), presentó como conclusión que al no haber realizado la evaluación 
presupuestaria no permitió verificar el nivel de resultados que se han realizado en la 
ejecución del presupuesto de la Corporacion Eléctrica de Ecuador. 
 
 Después de la revisión de los trabajos nacionales, se observa que un estudio 
realizado por Rodriguez (2015) En su tesis de tipo correlacional concluyó que la 
Ejecución del PpR no es el mejor, pues no hay avances respecto a la Calidad del Gasto 
Público según se evidencia en el resultado de la evaluación de ejecución donde solo se 
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ha ejecutado un 43.67% asimismo este uso no se encuentra directamente  destinados a 
acrecentar los élites de vida de los pobladores, respecto a la alimentación y educación, 
esto refleja que se  calcúla únicamente el valor del gasto más no la calidad del mismo. 
Además, un estudio realizado por Huarhua (2017) concluyó en su tesis de tipo 
correlacional que el presente estudio verifica que existe relación entre la programación 
de compromisos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el control 
interno, Lima 2016; el resultado de su coeficiente de Rho Spearman fue de 0,557, 
manifestando un vinculo entre las variables, su muestra fue de 75 servidores 
administrativos de la empresa. Por su parte un estudio realizado por Payano (2018) en 
su tesis de tipo investigación descriptivo, el autor concluye que la Gestión por PpR se 
relaciona con la Calidad del Gasto Público, debido a que en todas las actividades que 
participa la Marina de Guerra del Perú, para el cumplimiento de su misión, busca 
siempre la eficacia y alcanza la eficiencia.  
 
 De igual forma un estudio realizado por Yuca (2016) en su tesis de tipo 
investigación descriptivo correlacional, el autor concluye que en Madre de Dios el 
avance de los programas presupuestales, si se relacionan significantemente con la 
programación presupuestal, asimismo se trabajó con el coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,868, trabajó con una muestra conformada por los 150 trabajadores 
administrativos de la empresa. De igual modo un estudio realizado por Horna (2018) en 
su tesis de tipo investigación metodológico descriptivo, el proyecto concluye que la 
planificación y la ejecución presupuestaria se llevaron a cabo de manera desarticulada, 
con ecaséz o carencia de profesionales técnicos calificados.  
 
 Revisando las referencias, se encontró una definición relacionada a la primera 
variable, donde se menciona que según el D.L 1440- Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, Capítulo II, Art 33. “Es un instrumento de gestión del Estado que permite a las 
entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional, 
asimismo, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, 
período en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad a los créditos presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales y 




 Según el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF (2018) Es la fase de un 
ciclo del presupuesto que abarca actividades, acciones que están designadas al uso 
óptimo del talento humano, asi como los recursos tangibles y económicos con los que 
cuenta el presupuesto con el objetivo de hacer obras, crear bienes y generar un servicio 
de calidad. 
 
 A propósito Salas (2015) menciona como fueron los inicios y la evolución de 
lo que actualmente es el presupuesto: Desde tiempos remotos los humanos siempre han 
tenido en mente la idea y la visión de presupuestar, tal es el caso de los egipcios quienes 
pronosticaban sobre las buenas noticias de sus siembras, con el único objetivo de alguna 
manera anticiparse a los años de limitada cosecha; es asi como los romanos maquinaban 
las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para pedirles el tributo 
correspondiente. Asi tambien como en el siglo diesiocho cuando realmente el 
presupuesto empezó a aplicarse en la parte administrativa del Estado, de alguna manera 
comprometiendo a que el Ministro de Inglaterra proyecte sus gastos para el año fiscal 
del próximo año. 
 
  En el párrafo anterior nos mencionan que los egipcios vieron la necesidad de 
crear un plan para predecir que tan bien les iba a ir en la cosecha de trigo, también para 
conservar el orden, y la instrucción respecto a las cosechas de trigo, se dieron cuenta 
que era importante de presupuestar  lo cual contribuyó a vaticinar cuales serían las 
probabilidades para el próximo año, asimismo en distintas civilizaciones se tuvo que 
poner en funcionamiento algunos elementos que pudieran ayudar a predecir sobre sus 
cosechas, de igual manera los Romanos mediante el presupuesto  hacían una proyección 
de lo que pagarían las personas de los pueblos dominados esto mediante el tributo. Pero 
fue recién en el ciclo XVIII cuando el presupuesto empezó a utilizarse de manera más 
técnica dentro de la Administración Pública, sirviendo para los proyectados 
presupuestales del próximo año y presentando un resumen analizado del año anterior. 
 
 Consiguientemente según Burbano (2005) recalca que el presupuesto exprésa 
o manifiesta de manera cuantitativa las metas que se propone obtener la parte 
administrativa de la empresa, considerándose un tiempo medible, ejecutándose de la 
mano con estratégias importantes para lograrlas, asimismo todo se trabaja mediante una 




Se determina que el presupuesto colabora en identificar las áreas firmes, 
sólidas y no tan sólidas de las empresas, el control presupuesatal genera la 
armonización, la estabilidad interna y el poder de sus relaciones con los distintos 
enfoques administrativos, contables y financieros de la entidad, con el propósito de 
obtener una mejora, una visión más general de la gestión de la administración de 
manera conjunta con las estructúra organizacional, como la base para sistema de 
planificación eficaz. El presupuesto nos refleja de manera numérica los objetivos 
planificados por la entidad, es decir mediante el presupuesto se planea lo que se 
pretende hacer en el futuro y manifestarlo de manera cuantificada. 
 
 Por otra parte según Noya (2014), señala que tanto en las entidades públicas 
como privadas aplican el presupuesto para mantener y controlar correctamente las 
partidas de sus  ingresos y gastos a trabajar en un determinado año fiscal, conducto por 
el cual se establecen los recursos económicos que brinda el Estado sobre la base de la 
importancia de la planificación de programas estratégicos, así como también los 
proyectos considerados en un plan estratégico de operación, teniendo en cuenta las 
necesidades y demandas de los pobladores. Estas carencias son resueltas a mediante la 
entrega de Bs y Ss de calidad, este a su vez se financian por los diversos ingresos que 
generan sus entidades. 
 
 El presupuesto es un mecanísmo que contróla los ingresos y gastos de distintas 
empresas, ya sean públicas o privadas, asi como también el gobierno, el presupuesto 
contribuye positivamente para el éxito de las metas en beneficio de la sociedad, a través 
de la entrega de servicios y el logro de objetivos por parte de las entidades. Mediante el 
presupuesto se puede hacer un mejor control y planificación del desarrollo de distintos, 
programas, actividades, dando prioridad a los proyectos más necesarios o urgentes 
según las penurias de la población. Estas metas deben ser proyectadas en un tiempo 
determinado para asi cubrir las necesidades de una manera oportuna, haciendo un buen 
uso del presupuesto asignado; presupuesto que a la vez es generado por alguna actividad 






 La primera dimensión concierne a lo expuesto anteriormente, todo esto parte 
de la  Programación de Compromiso Anual (PCA), la cual según El Diario Oficial El 
Peruano (2018) es un instrumento de gestión de corta duración la cual integra todas las 
fuentes de financiamiento, los cuales son los Recursos Ordinarios (RO) , los Recursos 
Directamente Recaudados (RDR), las Donaciones y Tranferencias (DyT) y Recursos 
Determinados (RD); a su vez faculta la combinación del presupuesto con la 
planificación y esta deberá elaborarse considerando todos aquellos gastos operativos. 
Asimismo, Castillo (2015) comenta que la PCA tiene como objetivo fijar importes 
máximos que una entidad dispone en la etapa de ejecución del gasto, se programa para 
los 4 trimestres del año, el importe que se va a gastar del monto asignado mediante el 
PIA o posteriormente el PIM, básicamente se considera a atender los gastos rígidos tales 
como energía eléctrica, agua, pensiones y otros servicios básicos para el periódo 
correspondiente.  
 
Según el MEF (2018) Entre las principales fuentes de financiamiento se 
encuentran los RO cuyos ingresos se recaudan mediante los tributos, RDR cuyos 
ingresos son generados y administrados por la misma entidad del Estado, asi mismo los 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y finalmente los obtenidos mediante las 
DyT cuyos fondos mayormente son conseguidos mediante instituciones internacionales. 
 
Asimismo, en la página de Consulta amigable (2018) Para el año 2018 la 
Unidad Ejecutora DIRECFIN contó con un PIM a toda fuente de financiamiento por 
nueve mil ciento once millones novecientos diecisiete mil quinientos treinta y un con 
00/100 soles (9, 111, 917,531.00); distribuidos de la siguiente manera: RO (S/ 9, 003, 
739,474.00), RDR (S/ 84, 424,664.00), DyT (S/ 15, 107,968.00) y RD (S/ 8, 
645,425.00). 
  
La Programación de Compromiso Anual se encuentra estrechamente ligada con 
el Plan Estratégico Institucional (PEI), asimismo según el Ministerio de Educación 
(2018) El PEI es un instrumento de gestión muy importante el cual ayuda para una 
coherente asignación de los recursos, la duración del PEI es de corto  y mediano plazo 
con enfoque al presupuesto. Asimismo, ayuda a obtener una visión determinando el 
impacto de posibles limitaciones o modificaciones presupuestales en cuanto al 
cumplimiento de las metas.  
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 Mediante Resolucion Ministerial N° 737-2018 MINEDU (2018) D.L. N° 1088 
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) – El CEPLAN 
como órgano rector y orientador del SINAPLAN menciona que el Plan Estrategico 
Institucinal (PEI) al igual que el presupuesto también es una herramienta que sirve para 
gestionar, en el PEI se considera la visión del crecimiento, cada uno de los objetivos 
institucionales y las acciones a tomar en el marco de su competencia, en este plan se 
incluyen los componentes de la dirección, tales como la visión, misión, políticas de 
calidad, lineamientos y objetivos estratégicos.  
   
Según el Portal de Transparencia Regional (2018) El Plan Operativo 
Institucional (POI) del mismo modo es un instrumento, una herramienta de gestión que 
continene el programa de actividades, plasma las estratégias anuales direccionadas a 
alcanzar las metas a nivel institucional, ayuda a alinear funciones, también consiente la 
ejecución de los recursos presupuestarios determinados mediante el Presupueto 
Institucional de Apertura (PIA). 
 
 Además, según el Portal de Transparencia Regional (2018) El PIA es el 
recurso económico que se le atribuye a una entidad, es el presupuesto aprobado en 
primera instancia, que generalmente tiende a aumentar, debido a las necesidades, La 
oficina de planeamiento y presupuesto determina el PIA para un periódo determindo. El 
PIA es el monto presupuestal que ha sido aprobado antes del inicio de un periódo fiscal, 
debido a que se da antes del inicio del ejercicio fiscal, se asume que todos los gastos en 
los cuales va a incurrir la entidad, tienen que estar ajustados al presupuesto aprobado; 
dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). La tendencia del 
presupuesto siempre es asecendente, pero lamentablemente la ejecución es cada vez 
menor. 
 Por otro lado, mediante la página de Consulta Amigable (2018), se puede 
verificar la “Consulta de Ejecución del Gasto” La U.E. 002-DIRECFIN LA PNP para el 
AF 2018 se le asignó un PIA de 8, 694, 587,207 y posterior a ello un PIM DE 9, 111, 
917,531. La segunda dimensión corresponde a la etapa de Certificación del Crédito 
Presupuestario, en donde El MEF (2018) “Menciona que la Certificación del Crédito 
Presupuestario es un documento que envía el jefe o encargado del área presupuestal de 
la Unidad Ejecutora, documento el cual afirma y garantíza que exíste disponibilidad 
presupuestal para cubrir las obligaciones de la entidad”.Luego de haber expedido la 
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Certificación del Crédito Presupuestario se procede a cumplir con la gestión 
correspondiente al cumplimiento de las obligaciones. 
 
 Desde el enfoque de ejecución del presupuesto Según Safra (2016) “A la fase 
de Certificación del Crédito Presupuestario se le considera imprescindible antes de 
realizar algún tipo de gasto”. Es asi como en esta fase de certificación la ejecución del 
gasto es considerada como indispensable y obligatoria, si no, no se procede con la 
emisión de la Certificación, no se puede realizar la fase del Compromiso, el devengado 
ni el pago. 
 En esta etapa del gasto nos garantiza que tenemos la cobertura presupuestal 
disponible para empezar a gastar, asimismo nos garantíza el monto para gastar, llamado 
también previción presuestal. La  Certificación del Crédito Presupuestario se encuentra 
propenso a anularse, reducir o aumentar su monto, asi también la descripción del objeto 
puede variar siempre y cuando cuente con el debido sustento legal. 
 
 La tercera dimensión corresponde a la Ejecución de Ingresos y Gastos la cual 
se relaciona con la Etapa de Ejecución según Sablich (2015), menciona que en esta 
etapa ya contando con el presupuesto que estable el Estado se procede a hacer uso de 
este dinero solventando las actividades y proyectos acordados en el PAC, conforme a 
los créditos presupuestarios aprobados para el ejercicio. Comprende la ejecución de 
ingresos determinados y recaudados; asimismo la ejecución de gastos compromiso, 
pagado y girado.  
 
 En esta etapa se atienden y ejecutan los gastos de cada entidad pública 
correspondiente al año fiscal, considerando el PIA, esta etapa inicia el primer día de 
enero y concluye el último día de diciembre. La ejecución permite generar condiciones 
necesarias para luego hacer una adecuada valoración del presupuesto. 
 
 Sobre la Ejecución de Ingresos y Gastos, mediante el cual según Muñoz 
(2015), señala que estos se relacionan con los Estados Presupuestarios los cuales se 
elaboran siguiendo los lineamientos de determinadas directivas, que generalmente se 
aprueban y ejecutan vinculandose a las metas y objetivos planificados por la unidad 




 Asimismo Muñoz (2015) comenta en mención a la elaboración de los Estados 
Presupuestarios de ingresos y gastos que se realizan basándose en la premisa de lo 
percibido en lo correspondiente a los ingresos, mientras el devengado se realiza con la 
ejecución del gasto.Asi como también en esta etapa de la Ejecución de Ingresos y 
Gastos se relaciona al registro de incorporaciones de los recursos captados por la 
entidad, como también a las etapas por las que atraviesa el gasto (compromiso, 
devengado, girado y pagado). Donde mediante el devengado se reconoce y contabiliza 
el gasto después de haber pasado por la certificación y el compromiso. 
 
 La cuarta dimensión corresponde a las Modificaciones Presupuestarias (MP) 
donde según Alvarado (2016) menciona que las Modificaciones Presupuestarias son 
cambios que se dan en los créditos presupuestarios  ya sean en cantidades como a nivel 
de institución que hacen referencia a las tansferencias de partídas y créditos adicionales 
, asi como también a un tercer nivel que es el de funcional programático que hace 
referencia a las habilitaciones y anulaciones en consecuencia la variación del nivel 
funcional programático causaría modificación en las metas. Las modificaciones 
presupuestarias a nivel programático deben permitir lograr las metas, las variaciones 
deben ser debidamente sustetadas. 
 
 Aunque también estas modificaciones reflejan una mala programación y 
debido a la mala gestión de la ejecución se pueden dar casos de recortes presupuestales 
tal como ocurrió con la UE 036 Región Policial de Ayacucho se le hizo un recorte de S/ 
1,662,529.00 (Un millón seiscientos sesenta y dos mil quinientos veintinueve con 
00/100 soles), del Programa Presupuestal 030 “Reducción de delitos y faltas que afectan 
la seguridad ciudadana”, siendo este fondo habilitado para la Oficina General de 
Administración del Ministerio del Interior. 
 
 Siguiendo con las investigaciones, se encontró esta definición relacionada a la 
segunda variable,  donde se menciona que según el Decreto Supremo Nº 163-2004-EF, 
Art 1: "Son aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos 
públicos, los cuales se reflejan a través del logro de resultados, necesarios en el marco 
de sus funciones y competencias de la obtención de la mayor rentabilidad social posible 




 Como señala la Revista Quality of Public Expenditure La Calidad Del Gasto 
Público (2009) La CGP se enfoca en el impacto que se genera dándo solución a un 
problema en el momento oportuno, asi como el presupuesto por resultados que es la 
parte media de un proceso exténso también denominada “Gestión orientada a los 
resultados”; donde la eficiencia y la eficacia son sus principales objetivos, sin quitar 
importancia a la transparencia del gasto en los gobiernos. En esta etapa es importante 
contar con el uso de indicadores de desempeño que son importantes para valorar el nivel 
del resultado esperado y asi contribuir con la mejora continua. 
 
 La Calidad del Gasto expóne a que, al contrario de gastar más, hay que gastar 
bien y de manera oportuna, asimismo es la capacidad que tiene el Estado para poder 
administrar los recursos con altos niveles de calidad y generando una satisfacción en la 
población. También es valido decir que involucran componentes que aseguran el uso de 
los resurso de manera oportuna y pertinente, con el claro objetivo de emerger el 
potencial desempeño del gasto público. 
 
 Como señala el MEF (2007) Respecto al gasto público se puede definir dos 
puntos de vista, los cuales son la eficacia y la eficiencia, en cual el primer término se 
encuentra estríctamente relacionado con los logros y las metas fijadas por la Unidad 
Ejecutora y el segundo término se relaciona con el modo y uso adecuado de los mismos, 
de tal forma que se maximíse el impacto que genera en la sociedad. La falta de relación, 
de articulación entre la planeación y el presupuesto es una de las causas del problema 
entre la eficacia y la calidad del gasto, asi como también, la inconsistencia de normas 
establecidas y la escasa capacidad de gestión que esté dirigida o enfocada a los 
resultados. 
 
 En relación a estos problemas en el Perú se están adoptando medidas en temas 
de estratégia respecto a la planificación y la programación multianual, pero no se han 
obtenido los resultados deseados según las expectatívas, empero se ha establecido 
empezar a producir en base a indicadores de desempeño, los cuales planifican 
implantarse completamente en el tema presupuestario, los indicadores se miden en base 





 Como primera y segunda dimensión de la segunada variable según el 
diccionario Oxford (2016), “La eficacia hace mencion a la competencia, a la capacidad 
de concretar el objetivo que se ha proyectado en un tiempo predetermiando, mientras 
que eficiencia en definición se relaciona más con el uso adecuado, idonéo de los medios 
con los cuales se cuenta para lograr el objetivo o efecto determinado”. 
 
 Eficacia es la habilidad, la aptitud que se tiene para obtener los objetivos que 
la entidad se ha proyectado a realizar, mientras que en la eficiencia también se debe de 
contrar con la capacidad para lograr los objetivos que la entidad se ha proyectado a 
realizar, pero esto haciendo un mejor uso de los recursos ya sea en cantidad o en tiempo. 
 
 Según El Diccionario de la Real Academia Española (2001) señala que 
“eficacia” es la virtud, la actividad, la fuerza y el poder para obrar; consta en lograr las 
metas proyectadas en la empresa”. Se es “eficiente” si logra o hace lo que debía hacer, 
pero con la menor cantidad de recursos, ahorro, reducción al mínimo.  
 
La eficiencia mide la cantidad de recursos utilizados en un proyecto con el 
resultado obtenido. Luego de revisar las definiciones de eficacia, se encontró algunas 
definiciones que corresponden al Presupuesto por Resultados (PpR) donde Alvarez y 
Alvarez (2015) mencionan, el PpR es un métododo que fija gradualmente la evolución 
del presupuesto y que adiciona la programación, la formulación, aprobación, ejecución 
y evaluación presupuestal, con resultados fijados en el producto que sean eficientes 
solucionar los problemas de la sociedad y mejorando cada vez más la gestión.  
 
 En el párrafo anterior se describe que el PpR debe ser eficiente y debe 
solucionar los problemas de la sociedad, por lo tanto este se orienta a los resultados, 
dándose un cambio mediante la rendición de servicios por parte del Estado al 
ciudadano, el Estado en base a las necesidades alinean sus servicios para darle solución 
a esas necesidades y expectativas, esos bienes o servicios que son entregados al 
cidadano para solucionar su problema generarán un cambio y ese cambio se denominará 






Como tercera dimensión de la segunada variable tenemos la Pertinencia del 
gasto en la cual la Real Academia Española (2015) define en primera instancia a la 
palabra Pertinencia como la conveniencia, la congruencia, la oportunidad, la 
puntualidad y la adecuación de una cosa, es decir de un tema o hecho relevante, 
asimismo la palabra pertinencia proviene del latin pertinentia que significa 
correspondencia o conveniencia, que le corresponde a algo o a alguien. 
 
 En tal sentido si relacionamos el término pertenencia con el gasto público 
obtendremos como resultado que la pertinencia del gasto se refiere al adecuado, y 
oportuno uso del gasto público, en el lugar y en el tiempo conveniente, en el cual genére 
más beneficio para la sociedad, suscitando como consecuencia un impacto positivo en 
las personas que reciben el bien o el servicio que le brinda el Estado, en este caso la 
Unidad Ejecutora. 
 
Luego de haber elaborado el marco teórico, se procede a realizar la formulación del 
problema: Como consecuencia el problema general planteado es el siguiente: 
¿De qué manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la Calidad del Gasto Público 
de la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018? 
Como problemas específicos planteamos lo siguiente: 
PE1: ¿De qué manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la Eficicencia de la UE 
002 DIRECFIN PNP, año 2018? 
PE2: ¿De qué manera la Calidad del Gasto Público se relaciona con la Programación del 
Compromiso Anual en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018 
PE3: ¿De qué manera la Calidad del Gasto Público se relaciona con las Modificaciones 
Presupuestarias en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018? 
 
Como justificación del estudio se menciona que este trabajo presenta variedad 
de información importante que describe cada una de las variables, asi como también a 
sus dimensiones, Este trabajo es importante por que permite relacionar la Ejecución 
Presupuestal con la Calidad del Gasto Público de la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
Esta presente investigación beneficiará a los alumnos y a sus próximos trabajos de 
estudio, como antecedente, a su vez permitirá al público interno y externo de la 
universidad facilitarle información sobre algunas sugerencias a favor de la UE 002 




Despúes de haber elaborado la justificación del estudio como hipótesis general 
planteamos lo siguiente: 
La Ejecución Presupuestal se relaciona con la Calidad del Gasto Público en la UE 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
Como hipótesis específicas planteamos lo siguiente: 
HE1: La Ejecución Presupuestal se relaciona con la Eficiencia en la UE 002 DIRECFIN 
PNP, año 2018 
HE2: La Calidad del Gasto Público se relaciona con Programación del Compromiso 
Anual en la UE  002   DIRECFIN PNP, año 2018 
HE3: La Calidad del Gasto Público se relaciona con las Modificaciones presupuestarias 
en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
Como objetivos general planteamos lo siguiente: 
Determinar de qué manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la Calidad del 
Gasto Público en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
Como objetivos especifícos planteamos lo siguiente: 
OE1: Determinar de qué manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la 
Eficiencia en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
OE2: Determinar de qué manera la Calidad del Gasto Público se relaciona con 
Programación del Compromiso Anual en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
OE3: Determinar de qué manera la Calidad del Gasto Público se relaciona con las 






2.1 Diseño de Investigación 
 
El tipo de estudio que se realizará en esta tesis es descriptivo correlacional, porque este 
tipo de estudio describe la realidad y explicará la relación entre la variable 1 (Ejecución 
Presupuestal) y la variable 2 (Calidad del Gasto Público). Según Sanchez y Reyes 
(2015); mencionan que este enfoque sirve para describir y explicar la realidad, en vista 
de que no se trató ni se sometió a las variables de estudio a ningún tipo de experimento 
o trabajo previo que involucre la manipulación de las variables. Cuyo propósito 
sencillamente es describir las variables y a sus características, también es correlacional 
por que analiza la relación de las variales de la presente investigación. 
 
Sobre el diseño de investigacion este trabajo es no experimental, según 
Hernández (2014) menciona que “los estudios o investigaciones de diseño no 
experimental, sólo se basan en la observación de la variable en estudio, estos diseños no 
realizan ningún tipo de intervención para su análisis y comprensión de la realidad 
estudiada”  
 Se dice que su naturaleza es cuantitativa, en la cual al respecto Muñoz (2011) 
menciona que el alcance de la investigación es cuantitativa correlacional, cuando la 
recolección de datos es numérica y cuantificable. Por consiguiente, la investigación 
buscó establecer la relación entre las variables. Además, la investigación tiene un 
enfoque cuantitativo que establece inicialmente las preguntas y objetivos de 
investigación y también la comprobación de las hipótesis. Utiliza la medición numérica 
de los datos para establecer modelos de conducta en una población objetivo.  
 
 La investigación es de tipo de básica en la cual Según Valderrama (2015) 
sostuvo que la investigación de tipo básica se fundamenta en un marco teórico que da 
valor teórico y científico al desarrollo procedimental del estudio, en esa razón la 
investigación busca alcanzar conocimientos que fundamentan la esencia conceptual del 
tema tratado, sin ocuparse de la solución directa de los problemas investigativos 
planteados.  
Hernández (2014) señalaron “las investigaciones de alcance correlacional 
buscan conocer el grado de relación entre dos o más conceptos o variables”. 
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2.2 Variables ,operacionalización 
 
Definiendo a la variable Nº 1 de Ejecución Presupuestal, según el D.L. 1440- 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, Capítulo II, Art 33, “Es un instrumento de 
gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas 
en su Plan Operativo Institucional, asimismo, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal, período en el que se perciben los ingresos públicos y se 
atienden las obligaciones de gasto de conformidad a los créditos presupuestarios 
autorizados en las Leyes Anuales y de Presupuesto del Sector Público y sus 
modificaciones.  
 
Definiendo la variable Nº 2 la Calidad del Gasto Público, según el D.S. Nº 163-
2004-EF, Art 1, "Son aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos, los cuales se reflejan a través del logro de resultados, necesarios en el 
marco de sus funciones y competencias y de la obtención de la mayor rentabilidad 
social posible y la focalización del gasto adecuado y oportuno en beneficio de la 
población más necesitada”.  
 
2.3  Población y muestra 
La población correspondiente para este trabajo de investigación está 
constituida por 170 trabajadores del área de presupuesto de la Unidad Ejecutora 002 
DIRECFIN PNP, año 2018.  
La muestra correspondiente para este trabajo de investigación está compuesta 
por 119 trabajadores del área de presupuesto de la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se toma en cuenta la utilización de la técnica de la encuesta para poder 
determinar la relación que existe entre Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto. 
 
La técnica es de muestreo no probabilístico porque es sometida a la razón del 
investigador seleccionar a las personas como objeto de estudio, por ser representativa de 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mediante la técnica de 
recolección de datos puede recolectarse datos en poblaciones grandes en un tiempo 
único. En esta oportunidad se recolectó datos respecto a la ejecución presupuestal y la 
calidad del gasto público. El presente trabajo utilizó la técnica de la encuesta que según 
Tamayo (2012) esta permite recolectar información de un tema en específico sobre 
aspectos de la opinión pública, con el objetivo de captar niveles de conocimiento e 
impresiones.  
 
Asimismo, el intumento que se utilizó fue el cuestionario que mediante un 
conjunto de preguntas cumple con el propósito de obtener información. 
 
Tabla 1 




Nº de elementos 
 
Ejecución Presupuestal 









El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
Alpha de Cronbach para nuestros instrumentos son 0.894 y 0,916 respectivamente por 
lo que mencionamos que nuestros instrumentos son confiables.   
 
Se aplicó la ténica de la encuesta al personal del área de presupuesto que 
trabaja en la Dirección de Economía y Finanzas de la Policia Nacional del Perú, 
explicándoles a cada uno de estos colaboradores el objeto de estudio y el grado de 
importancia de la realización de la investigación y de lo favorable que puede llegar a ser 
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Nota: certificado de validez 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Para el análisis estadístico, se procedió a tabular la información en el software 
estadístico SPSSv24, tomando en cuenta la cantidad de ítems por dimensión y su 
respectiva sumatoria parcial, así como la suma total de la data recopilado mediante los 





n=             ) (0.5) (0.5) (170) 
                    (170-1) ( ) + ( ) (0.5) (0.5) 
 
                                               n=    118.62 
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
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q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En todo momento, al elaborar el presente desarrollo de tesis, se dio cumplimiento a la 
ética profesional, desde el punto de vista general con los principios de moral y social, en 
el enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta. Asimismo este trabajo se ha 
realizado de manera respetuosa frente a los derechos del autor, realizando correctamente 
las citas respectivas, parafraseando según las normas establecidas. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 





3.1 Descripción de resultados 
 
Tabla 3 

















Bajo 4.20% 4,2% 5,9% 5,0% 13,4% 
Medio 42.90% 24,4% 21,8% 47,1% 44,5% 
Alto 52.90% 71,4% 72,3% 47,9% 42,0% 




Variable Ejecución Presupuestal: De la encuesta aplicada a los trabajadores de 
la UE 002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 52,90% consideran como alta la Ejecución 
Presupuestal debido que al concluir el ejercicio fiscal, la Ejecución Presupuestal es casi 
siempre óptima, mientras que el 42,90% considera media la Ejecución Presupuestal por 
que se dan cuenta de algunas falencias en el proceso de su ejecución y solo el 4,20% 
manifestaron como baja la Ejecución Presupuestal por que consideran que no se ejecuta 
en el momento opotuno.   
 
Dimensión Programación de Compromiso Anual: De la encuesta aplicada a los 
trabajadores de la UE 002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 71,43% consideran como 
alta la Programación de Compromiso Anual debido que ellos opinan que ésta contiene 
compromisos importantes para resolver las necesidades de la población, mientras que el 
24,37% considera media la Programación de Compromiso Anual , debido a que 
menciona que no se le da la correcta priorizacion a algunas necesidades y solo el 4.20% 
manifestaron como mala la Programación de Compromiso Anual por que consideran 
que hay actividades y proyectos que nunca se ejecutaron, tales como en la Fuente de 
Adquisicion de Activos no Financieros. 
 
Dimensión Certificación del Crédito Presupuestario: De la encuesta aplicada a 
los trabajadores de la UE 002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 72,27% consideran 
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como alta la Certificación del Crédito Presupuestario, ellos opinan que ésta garantiza la 
existencia de disponibilidad presupuesta, mientras que el 21,85% considera media la 
Certificación del Crédito Presupuestario, debido a diversas cuestiones de momento  y 
solo el 4.20% manifestaron como baja la Certificación del Crédito Presupuestario 
debido a inconvenientes para cubrir las necesidades de la UE. 
 
Dimensión de la Ejecución de Ingresos y Gastos: De la encuesta aplicada a los 
trabajadores de la UE 002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 47,90% consideran como 
alta la Ejecución de Ingresos y Gastos, debido a que los gastos se empiezan a ejecutar 
oportunamente, mientras que el 47,06% considera media la Ejecución de Ingresos y 
Gastos, debido a que los gastos se empiezan a ejecutar al finalizar el periódo y solo el 
5,04% manifestaron como baja la Ejecución de Ingresos y Gastos debido a 
inconvenientes para ejecutar el 100% las necesidades de la UE. 
 
Dimensión Modificaciones Presupuestarias: De la encuesta aplicada a los 
trabajadores de la UE 002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 42,02% consideran como 
alta las Modificaciones Presupuestarias, debido a se dan muy seguidas dentro del año, 
mientras que el 44,54% considera media las MP, debido a que estas modificatorias no 
varian tanto respecto al monto inicial establecido y solo el 13,45% manifestaron como 





















Bajo 75,00% 28,57% 9,24% 2,52% 10,92% 
Medio 20,45% 49,58% 23,53% 75,63% 24,37% 
Alto 4,45% 21,85% 67,23% 21,85% 64,71% 
Fuente: Datos procesados SPSS 
 
Variable  Calidad del Gasto Público: De la encuesta aplicada a los trabajadores de la UE 
002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 75,00% consideran como baja la Calidad del 
Gasto Público, debido  que la población siempre se encuentra insatisfecha con los 
bienes y servicios que el Estado les brinda, mientras que el 20,45% considera media la 
Calidad del Gasto Público, por que son concientes que en este tema aun hay trabajo que 
mejorar y solo el 4,45% manifestaron como alta la Calidad del Gasto Público por que si 
se atienden las necesidades. 
 
Dimensión Eficiencia: De la encuesta aplicada a los trabajadores de la UE 002 
DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 49,58% consideran como media la eficiencia ya que 
siempre tardan en darle solucion a algunos temas, mientras que el 28,57% considera 
baja la eficiencia, porque no se utilizan adecuadamente los recursos públicos ni mucho 
menos se potencia el avance del uso del gasto oportuno y solo el 21,85% manifestaron 
como alta la eficiencia. 
 
Dimensión Eficacia: De la encuesta aplicada a los trabajadores de la UE 002 
DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 67,23% consideran como alta la eficacia ya que 
siempre se logra el objetivo, mientras que el 23,53% considera media la eficacia, porque 
no se utilizan oportunamiente los recursos públicos y solo el 9,24% manifestaron como 
baja la eficacia. 
Dimensión Pertinencia del Gasto: De la encuesta aplicada a los trabajadores de la UE 
002 DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 75,63% consideran como media la Pertinencia 
del Gasto porque no se utilizan oportunamiente los recursos públicos, mientras que el 
21,85% considera alta la Pertinencia del Gasto, ya que siempre se logra el objetivo y 




Dimensión Ejecución del Gasto: De la encuesta aplicada a los trabajadores de la UE 002 
DIRECFIN PNP, se obtuvo que el 64,71% consideran como alta la Ejecución del Gasto 
debido que al concluir el ejercicio fiscal, la Ejecución del Gasto es casi siempre óptima, 
mientras que el 24,37% considera media la Ejecución del Gasto por que se dan cuenta 
de algunas falencias en el proceso de su ejecución y solo el 10,92% manifestaron como 
baja la Ejecución del Gasto por que consideran que no se ejecuta en el momento 










H0: No existe relación entre la Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto Público en 
la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
H1: Existe relación la Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto Público en la UE 





Según la prueba de Rho de Spearman, la tabla muestra un coeficiente de correlación de 
0.776 , asi como un p=0.000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por ende se 
evidencia que existe relación directa y significativa entre la Ejecución Presupuestal y la 



















Rho de Spearman Ejecución Presupuestal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,776** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 119 119 
Calidad del Gasto Público Coeficiente de correlación ,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 119 119 




Prueba de hipótesis específicas 1 
 
H0: No existe relación entre la Ejecución Presupuestal y la Eficiencia en la UE 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
H1: Existe relación la Ejecución Presupuestal y la Eficiencia en la UE 002 DIRECFIN 
PNP, año 2018. 
 
Tabla 6 




Rho de Spearman Ejecución Presupuestal 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 
1,000 ,826** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 
119 119 
Eficiencia (agrupado) Coeficiente de correlación ,826** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 119 119 




Según la prueba de Rho de Spearman, la tabla muestra un coeficiente de correlación de 
0.826, asi como un p=0.000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por ende se 
evidencia que existe relación directa y significativa entre la Ejecución Presupuestal y la 




Prueba de hipótesis específicas 2 
 
H0: No existe relación entre la Calidad del Gasto Público y la Programación del 
Compromiso Anual en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
H1: Existe relación entre la Calidad del Gasto Público y la Programación del 




Correlación de la Calidad Gasto Público y la Programación del Compromiso Anual 










Programación del Compromiso 
Anual 










Según la prueba de Rho de Spearman, la tabla muestra un coeficiente de correlación de 
0.632, asi como un p=0.000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por ende se 
evidencia que existe relación directa y significativa entre el Gasto Público y la 





Prueba de hipótesis específicas 3 
 
H0: No existe relación entre la Calidad del Gasto Público y las Modificaciones 
Presupuestarias en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
H1: Existe relación entre la Calidad del Gasto Público y las Modificaciones 
Presupuestarias en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
Tabla 8 






















Según la prueba de Rho de Spearman, la tabla muestra un coeficiente de correlación de 
0.634, asi como un p=0.000 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por ende se 
evidencia que existe relación directa y significativa entre el Gasto Público y las 











El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué 
manera la Ejecución Presupuestal se relaciona con la Calidad del Gasto Público en la 
UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
En la prueba de validez del instrumento se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach  teniendo como resultado 0.894 y 0.916 para el instrumento de la Ejecución 
Presupuestal y la Calidad del Gasto Público respectivamente; los cuáles contienen 20 
ítems cada uno, considerando el nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor óptimo 
del Alpha de Cronbach aquel valor que se aproxíme más a 1 y que sus valores sean 
superiores a 0.71 , los cuales respaldan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este 
estudio ambos valores son superiores a 0.71 por lo que nos autoríza decir que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
En cuanto a la hipótesis general, de acuerdo a la prueba de Rho de Spearman se 
determinó que existe una relación de rho = 0,78 entre las variables Ejecución 
Presupuestal y la Calidad del Gatsto Público, así también de los 119 trabajadores 
encuestados, en cuanto a la variable Ejecución Presupuestal; 52,94% consideran como 
alta la Ejecución Presupuestal debido que al concluir el ejercicio fiscal, la Ejecución 
Presupuestal es casi siempre óptima, mientras que el 42,86% considera media la 
Ejecución Presupuestal por que se dan cuenta de algunas falencias en el proceso de su 
ejecución y solo el 4,20% manifestaron como baja la Ejecución Presupuestal por que 
consideran que no se ejecuta en el momento opotuno. Estos resultados de gestión tienen 
cierta similitud con la investigación realizada por Rodriguez (2015) En su tesis de tipo 
correlacional concluyó que la Ejecución del PpR no es el mejor, pues no hay avances 
respecto a la Calidad del gasto público según se evidencia en el resultado de la 
evaluación de ejecución donde solo se ha ejecutado un 43.67% considerandola como 
regular  debido a que este uso no se encuentra directamente  destinado a acrecentar los 
élites de vida de los pobladores, respecto a la alimentación, educación y salud, esto 







Respecto a la hipótesis específica 1, de acuerdo a la prueba de Rho de 
Spearman se determinó que existe una relación de rho = 0,83 entre las variables 
Ejecución Presupuestal y la Eficiencia; así también de los 119 trabajadores encuestados, 
en cuanto a la dimensión Eficiencia ; el 49,58% consideran como media la eficiencia ya 
que siempre tardan en darle solucion a algunos temas, mientras que el 28,57% considera 
baja la eficiencia, porque no se utilizan adecuadamente los recursos públicos ni mucho 
menos se potencia el avance del uso del gasto oportuno y solo el 21,85% manifestaron 
como alta la eficiencia. Estos resultados de gestión tienen cierta similitud con la 
investigación realizada por Giancino (2015) En su tesis concluye que los colaboradores 
de la Fundación Pastaza no cuentan con la destreza indispensable para el desarrollo de 
los procesos presupuestarios, asi como el 48.94% de las personas encuestadas 
consideran que el objetivo solo se logra en la mitad de la proporción, por lo tanto es 
importante que se cuente con el personal adecuado para poder lograr los objetivos, es 
asi como en consecuencia la mala planificación presupuestaria se relaciona con la 
información financiera ejecutando un inadecuado uso de los recursos los cuales no 
resuelven las necesidades de cada departamento.  
 
Respecto a la hipótesis específica 2, de acuerdo a la prueba de Rho de 
Spearman se determinó que existe una relación de rho = 0,63 entre las variables la 
Calidad del Gasto Público y la Programación del Compromiso Anual; así también de los 
119 trabajadores encuestados, en cuanto a la variable Calidad del Gasto Público ; el 
75,00% consideran como baja la Calidad del Gasto Público, debido  que la población 
siempre se encuentra insatisfecha con los bienes y servicios que el Estado les brinda, 
mientras que el 20,45% considera media la Calidad del Gasto Público, por que son 
concientes que en este tema aun hay trabajo que mejorar y solo el 4,45% manifestaron 
como alta la Calidad del Gasto Público por que si se atienden las necesidades. Estos 
resultados de gestión tienen cierta similitud con la investigación realizada por Rivero 
(2017) donde elaboró su tesis en la cual concluyó que si el sistema integral de gestión 
dirige a la toma de decisiones convenientes y apropiadas las cuales permiten 
implementar las actividades necesarias (la cual se compara con la PCA), se podrá 
conseguir los resultados comprometidos con el fin de optimizar de forma continua la 
prestación del servicios (Calidad del Gasto Público) . Rivero utilizó una investigación 




Respecto a la hipótesis especifica 3, de acuerdo a la prueba de Rho de 
Spearman se determinó que existe una relación de rho = 0,63 entre las variables la 
Calidad del Gasto Público y las Modificaciones Presupuestarias, así también de los 119 
trabajadores encuestados, en cuanto a la dimensión Modificaciones Presupuestarias; el 
42,02% consideran como alta las Modificaciones Presupuestarias, debido a se dan muy 
seguidas dentro del año, mientras que el 44,54% considera media las Modificaciones 
Presupuestarias, debido a que estas modificatorias no varian tanto respecto al monto 
inicial establecido y solo el 13,45% manifestaron como mala la Modificaciones 
Presupuestarias debido a que esta refleja la inadecuada planificación presupuestal. Estos 
resultados de gestión tienen cierta similitud con la investigación realizada por Pazos 
(2015) en el cual desarrolló su tesis de tipo descriptiva, concluyendo que los 
imperativos constitucionales; se refiere a el libre albedrío que posee el gobierno para 
ejecutar un cambio presupuestal (Modificaciones presupuestarias) , y la gestión del 
gasto público Colombiano, vulneran los principios escenciales como la legalidad, 





Primera: De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis general, que 
aplicó la prueba de coeficiente de Spearman teniendo como resultado un 
coeficiente de correlación de 0,776 lo que indíca que exíste relación entre las 
variables, además se ha considerado el nivel de confiabilidad de 95% con un 
margen de error de 5% y 1 de grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que nos 
permite mencionar que existe relación directa entre la Ejecución Presupuestal 
y la Calidad del Gasto Público en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. Se 
concluye que la Ejecución Presupuestal es una herramienta que debería 
ejecutarse correctamente considerando o basansose en las necesidades más 
importantes, es decir priorizando aquellos requerimientos, actividades y/o 
proyectos que contribuyan a generar un bien inmediato para la sociedad, eso 
debería ser lo esperado , pero las compras de requerimientos muchas veces son 
engorrosas porque tienen que pasar por un proceso complicado para que esa 
compra se concrete , ya que existen normas de contrataciones que dilatan la 
eficiencia de la compra; esto da pie a tener en cuenta sobre la Calidad del 
Gasto Público el cual tiene una estrecha relación con el tiempo y con la 
oportunidad en la cual se ejecutan estas actividades. 
 
Segunda: De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de hipótesis especifica N°1, 
que aplicó la prueba de coeficiente de Spearman teniendo como resultado un 
coeficiente de correlación de 0,826 lo que indíca que existe relación entre las 
variables, además se ha considerado el nivel de confiabilidad de 95% con un 
margen de error de 5% y 1 de grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que nos 
permite mencionar que existe relación directa entre la Ejecución Presupuestal 
y la Eficiencia en la UE 002 DIRECFIN PNP, año 2018. Se concluye que la 
Ejecución Presupuestal se encuentra estrechamenete relacionada con la 
Eficiencia debido al tema de los plazos para ejecutar algún proyecto, plazos 
los cuales se han dilatado y generando como consecuencia el malestar general 
de la sociedad. Razones como por ejemplo, compras requeridas que se 
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encuentran en la Unidad de Logística para realizar las indagaciones del Valor 
de Mercado del bien. 
 
Tercera: De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de hipótesis especifica N°2, 
que aplicó la prueba de coeficiente de Spearman teniendo como resultado un 
coeficiente de correlación de 0,632 lo que indíca que existe relación entre las 
variables, además se ha considerado el nivel de confiabilidad de 95% con un 
margen de error de 5% y 1 de grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que nos 
permite mencionar que existe relación directa entre la Calidad del Gasto 
Público y la Programación del Compromiso Anual en la UE 002 DIRECFIN 
PNP, año 2018. Se concluye que por la importancia de fortalecer y agilizar la 
gestión de la Calidad del Gasto Público se crea la necesidad de realizar una 
Programación de Compromiso Anual la cual vela por el correcto uso del 
presupuesto asignado con responsabilidad, oportunidad y transparencia. 
 
Cuarta: De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos de hipótesis especifica N°3, 
que aplicó la prueba de coeficiente de Spearman teniendo como resultado un 
coeficiente de correlación de 0,634 lo que indica que existe relación entre las 
variables, además se ha considerado el nivel de confiabilidad de 95% con un 
margen de error de 5% y 1 de grado de libertad, lo cual nos lleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que se 
permite mencionar que existe relación directa entre la Calidad del Gasto 
Público y las Modificaciones Presupuestarias las cuales repercuten de manera 
negativa y positiva ya que esto refleja la falta de precisión , de certeza en la 
formulación del plan estratégico. Asimismo se mencionó que se realizan 
recortes presupuestaes por no hacer uso de ellos y dicho presupuesto se le 
asigna a otra Unidad Ejecutora, generando asi un bloqueo de posibilidades 
ante algún requerimiento ya sean bienes y servicios; que habiendose 
considerado en el PAC, se dejarian de atender, esto restaría de manera 
significativa la operatividad policial desarrollada en torno a su finalidad 





Primera: Para atender las necesidades más importantes de disposiciones no programadas 
que sean de contingencia se propone crear una Directiva para la adquisición de 
bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UIT, que tenga 
como finalidad uniformizar criterios que deberan tener en cuenta las Unidades 
Ejecutoras para las adquisiciones de bienes y servicios. A su vez si se va a 
realizar una supervisión de avance de proyectos, actividades o requerimientos 
se debe tener en cuenta la directiva que establecería los procedimientos que se 
deben llevar a cabo para solucionar inmediatamente el problema o necesidad. 
Necedidades aprobadas y comprobadas las cuales deben estar correctamente 
alineadas al POI al POA al PIA y al PIM.  
 
Segunda: En base a la Directiva mencionada que establecería los procedimientos para 
las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, cuya finalidad sea que las 
contrataciones y servicios se ejecuten de manera uniformizada asi como 
tambien de manera eficiente y eficaz, deben cumplir con la finalidad pública 
siendo esto monitoreado y supervisado por el jefe de la Oficina de 
Administracion ( OFAD). Se debe prohibir el fraccionamiento total o parcial 
en un mismo objeto contractual con la finalidad de evitar la realización de un 
procedimiento de selección regulado por la Ley de Contrataciones con el 
Estado. Referente a la relación que existe entre la Ejecución Presupuestal y la 
Eficiencia tiene que ver con las compras de requerimientos muchas veces son 
engorrosas porque tienen que pasar por un proceso complicado para que esta 
compra se concrete, debido a la Ley de Contrataciones con el Estado las cuales 
dilatan la eficiencia de la compra el cual tiene una extrecha relación con el 
tiempo y con la oportunidad en lal cual se ejecutan estas actividades. 
Asimismo gran parte de las contrataciones programadas en el PAC, se 
encuentran en la Unidad de Lógistica, en la etapa de indagacion de mercado, 
para la determinacion del valor estimado, en certificación por cuanto la 




Tercera: La Programacion de Compromiso Anual debe ser ejecutada correctamente 
según    lo   establecido ya que fueron aprobados por la Dirección General de 
Presupuesto Público, a su vez esto ocacionarian la variación de las metas y la 
variación de los clasificadores de los gastos. 
 
Cuarta: El jefe de logística es el responsable de que se den las modificaciones 
presupuestarias, ya que este encargado debe de consolidar todos los 
requerimientos de cada una de las areas usuarias para hacer una compra 
grande, si este requerimiento se ajusta a un valor de S/ 33,600 se puede 
realizar aplicando la directiva y si supera el monto debe de darse normalmente 
mediante un procedimiento de selección;  una adquisición simplificada o 
contración directa que normalmente estan supervisadas por el OSCE;  ya que 
debido a su desuso el Estado realiza el recorte presupuestal que termina 
afectando a lo planificado en el POI. Respecto a reducción presupuestal, 
consecuentemente la desatención de dichos requerimientos tanto bienes y 
servicios solicitados por la Unidad Ejecutora, se recomienda que la 
programación, la formulación del presupuesto, deberia realizarse 
conjuntamente con las unidades de planificación, presupuesto, inversiones y 
en estrecha coordinación con la Oficina de Contrataciones , determinando un 
adecuado cuadro de necesidades costificado, el mismo que determinará el 
PAC , que ayudará a una adecuada ejecución presupuestal , evitando de esta 
manera constantes modificaciones presupuestarias , inclusiones y/o 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia  
Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: Ejecución Presupuestal y la Calidad del Gasto Publico de la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN PNP, año 2018. 
 AUTOR: Gliceth GAMARRA FLORES 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 
¿De qué manera la 
Ejecución Presupuestal se 
relaciona con la Calidad del 
Gasto Público en la UE 002 
DIRECFIN PNP, año 2018? 
Determinar de qué manera la 
Ejecución Presupuestal se 
relaciona con la Calidad del 
Gasto Público en la UE 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
La Ejecución Presupuestal se 
relaciona con la Calidad del 
Gasto Público en la UE 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
Variable 1: Ejecución Presupuestal 
Dimensiones    
Indicador 






1 - 5 
 
 
6 - 10 
 
 
11 - 15 
 
 




20 – 46 
  
Medio 
47 – 73 
 
Alto 


















Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿De qué manera la 
Ejecución Presupuestal se 
relaciona con la Eficiencia 
en la UE 002 DIRECFIN 
PNP, año 2018? 
Determinar de qué manera la 
Ejecución Presupuestal se 
relaciona con la Eficiencia en 
la UE 002 DIRECFIN PNP, 
año 2018. 
La Ejecución Presupuestal se 
relaciona con la Eficiencia en 
la UE 002 DIRECFIN PNP, 
año 2018. 
¿De qué manera la Calidad 
del Gasto Público se 
relaciona con Programación 
del Compromiso Anual en la 
UE 002 DIRECFIN PNP, 
año 2018? 
Determinar de qué manera la 
Calidad del Gasto Público se 
relaciona con Programación 
del Compromiso Anual en la 
UE 002  DIRECFIN PNP, 
año 2018. 
La Calidad del Gasto Público 
se relaciona con Programación 
del Compromiso Anual en la 
UE  002   DIRECFIN PNP, 
año 2018 
Variable 2: Calidad del Gasto Público 
Dimensiones Indicador     Ítem  Nivel y rango 
Eficiencia Plazos 1 – 5 
 
6 - 10 
 
11 - 15 
 
 
16 - 20 
 
Bajo 
20 – 46 
  
Medio 
47 – 73 
 
Alto 





Pertinencia del Gasto Acorde a la 
necesidad 
 




¿De qué manera la Calidad 
del Gasto Público se 
relaciona con las 
Modificaciones 
presupuestarias en la UE  
002 DIRECFIN PNP, año 
2018? 
Determinar de qué manera la 
Calidad del Gasto Público se 
relaciona con las 
Modificaciones 
presupuestarias en la UE 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
La Calidad del Gasto Público 
se relaciona con las 
Modificaciones 
presupuestarias en la UE 002 




Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
 
TIPO: 
 El trabajo corresponde a 
una  investigación básica de 
nivel descriptivo y 
correlacional.   
  
DISEÑO: 





 M : Muestra  
 
V1: Ejecución Presupuestal 
 
V2: Calidad del Gasto 
Público  
 
R:  Relación entre las 
variables  
   
MÉTODO: 




Estará conformada por 170 
trabajadores del área de 
presupuesto correspondiente a 
la Unidad Ejecutora 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
TIPO DE MUESTRA: 
Se determinará empleando el 
muestreo no probabilístico, 
con un nivel de confianza del 
95%.  Para su determinación 
se aplicará la siguiente 
fórmula   
 
                (Z)2 (pqN)  
n = ------------------------------- 
            (e) 2 (N-1) + (Z)2pq  
  
n = 119 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra estará 
comprendida por 119 
trabajadores del área de 
presupuesto correspondiente a 
la Unidad Ejecutora 002 
DIRECFIN PNP, año 2018. 
 
Variable 1:  
Ejecución Presupuestal 
Técnicas:  Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Autor: Gliceth Gamarra Flores 
Año: 2019 
Monitoreo: ninguno  
Ámbito de Aplicación: 





Calidad del Gasto Público  
Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
Autor: Gliceth Gamarra Flores 
Año: 2019  
Monitoreo: ninguno 
Ámbito de Aplicación 





Una vez recolectados los datos de la investigación, se procederá al análisis 
estadístico respectivo. Los datos serán  tabulados y se presentarán n las 
tablas y figuras de distribución de frecuencias, para lo cual se empleará el  
software estadístico SPSS V 24.   
 
INFERENCIAL: 
Debido a que las variables son cualitativas, se empleará, para la 
contratación de las hipótesis la prueba no paramétrica Rho de Spearman, 
que es una medida de correlación para variables que requiere 
mínimamente de un nivel de medición ordinal, de tal modo que los 
individuos u objetos de la muestra puedan ordenarse por  rangos. El 






Anexo 2: Instrumentos 
Cuestionario: Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN. 
Instrucciones: El presente cuestionario contiene (20) preguntas, las cuales van acompañadas de (05) 
alternativas que debes calificar y responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida en el recuadro de 
datos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
N° 
Variable1: Ejecución Presupuestal Escala 
 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN:PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO ANUAL      
1 
Considera usted que se realiza de manera oportuna la programación del compromiso anual 
en la U.E DIRECFIN           
2 
Considera usted que se comunica oportunamente la aprobación del PCA al área de 
presupuesto           
3 
Considera usted que las transferencias de partidas se realizan de acuerdo a la priorización 
del gasto           
4 
Considera usted que el área de abastecimiento coordina con el área de presupuesto sobre el 
incremento de la PCA, por incorporación de Saldos de Balance y/o mayores ingresos 
          
5 Considera usted que se cumple con lo establecido en las normas aprobadas por el MEF 
          
 DIMENSIÓN:CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO      
6 
Considera usted que la Oficina de Presupuesto cumple con solicitar por escrito la 
certificación de los gastos            
7 Considera usted que se certifican todas las solicitudes presentadas      
8 
Considera usted que el pedido de certificación presupuestal se encuentra debidamente 
sustentado, conforme lo indicado por el MEF      
9 Considera usted que la certificación se modifica según la necesidad de la institución  
          
10 
Considera usted que las rebajas o anulaciones de las certificaciones presupuestales, pueden 
realizarse con posterioridad a los procesos de selección            
 DIMENSIÓN:EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
     
11 
Considera usted que la oficina de Presupuesto cumple con la ejecución programada de 
ingresos y gastos, al cierre de cada ejercicio           
12 Considera usted que la oficina de Presupuesto cumple con la ejecución del PAC 
          
13 
Considera usted que el devengado se realiza contando con la conformidad del bien y/o 
servicio           
14 Considera usted que el devengado mide el porcentaje de ejecución del gasto de la entidad 
          
15 
Considera usted que se cumple con devengar oportunamente las adquisiciones de bienes y 
servicios            
 DIMENSIÓN:MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
     
16 
Considera usted que las resoluciones y notas modificatorias a nivel institucional son 
comunicadas oportunamente al MEF, Congreso y Contraloría           
17 
Considera usted que las modificaciones presupuestarias a nivel institucional  (cuando 
incrementan marco) se realizan para el cumplimiento de los objetivos institucionales           
18 
Considera usted que las modificaciones presupuestarias se realizan a solicitud de la oficina 
de presupuesto           
19 
Considera usted que las notas modificatorias presupuestarias se sustentan con las notas 
presupuestarias elaboradas en el área de presupuesto           
20 
Considera usted que tanto las inclusiones como las exclusiones en las modificaciones 
presupuestarias reflejan los cambios de los objetivos institucionales            
 
41 
Cuestionario: Calidad del Gasto Público de la Unidad Ejecutora 002 DIRECFIN. 
Instrucciones: El presente cuestionario contiene (20) preguntas, las cuales van acompañadas de (05) 
alternativas de respuesta que debes calificar y responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida en 
el recuadro de datos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
N° 
Variable1: Calidad del Gasto Escala 
 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN:EFICIENCIA  
1 
Considera usted que la eficiencia es consecuencia de la calidad del gasto público en la U.E. 
DIRECFIN 
          
2 
Considera usted que la eficiencia contribuye al logro de las metas establecidas por la U.E. 
DIRECFIN           
3 Considera usted que las tareas y/o actividades son eficientes en la U.E. DIRECFIN 
          
4 
Considera usted que mejoraría la eficiencia con capacitaciones constantes respecto a la 
ejecución del gasto público en la U.E. DIRECFIN           
5 
Considera usted que la eficiencia está asociada con los calendarios de compromisos anuales 
en la U.E. DIRECFIN 
          
 DIMENSIÓN:EFICACIA 
     
6 
Considera usted que la eficacia es consecuencia de la calidad del gasto público en la U.E. 
DIRECFIN           
7 
Considera usted que la eficacia contribuye al logro de las metas establecidas por la U.E. 
DIRECFIN           
8 Considera usted que las tareas y/o actividades son eficaces en la U.E. DIRECFIN      
9 
Considera usted que mejoraría la eficacia con capacitaciones constantes respecto a la 
ejecución del gasto público en la U.E. DIRECFIN      
10 
Considera usted que la eficacia está asociada a mejorar la calidad del gasto público en la 
U.E. DIRECFIN      
 DIMENSIÓN:PERTINENCIA DEL GASTO      
11 
Considera usted que la compra de bienes que realiza es Estado está acorde a brindar 
servicios de calidad para la sociedad 
     
12 
Considera usted que todo gasto innecesario e incompatible afectan los resultados previstos 
por el POI           
13 Considera usted que hace un uso pertinente del Gasto Público en la U.E DIRECFIN 
          
14 Considera usted que la pertinencia del Gasto Público incide en el logro de los objetivos 
          
15 
Respecto al Gasto Público considera usted que lo más importante es saber cuál es el 
impacto que genera en la población            
 DIMENSIÓN: EJECUCIÓN DEL GASTO 
     
16 
Considera usted los bienes o servicios entregados a la sociedad se dan en el tiempo 
oportuno           
17 
Considera usted que se deberían tomar acciones para corregir algunas problemas que se 
generan entre lo programado y lo ejecutado           
18 
Considera usted que la aprobación posterior del Plan Operativo Institucional respecto al 
inicio del ejercicio presupuestal, limita la ejecución presupuestal de gastos           
19 
Cuenta con disponibilidad presupuestal en una partida específica de gasto para cubrir las 
necesidades           
20 Considera usted que la ejecución de gastos aumenta en los últimos meses del año 
























































Anexo 4: Matriz de datos 








INGRESOS Y GASTOS 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 



















3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 3 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 4 1 2 3 5 3 2 4 1 2 1 1 1 2 
2 4 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 3 5 5 2 2 
1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 
1 5 3 1 3 3 3 1 3 3 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 
4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 
1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 
3 5 5 4 5 5 3 5 5 3 1 4 5 3 3 3 3 5 4 1 
4 5 5 4 4 5 5 1 5 3 2 4 2 3 3 5 4 5 1 2 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 
5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 
5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 4 4 1 1 1 5 1 5 
5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 1 1 
4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
3 4 4 4 2 4 3 5 4 3 2 2 3 3 1 4 5 5 3 5 
5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 1 5 3 5 5 5 1 5 1 5 
1 3 2 2 1 1 4 1 1 3 2 4 4 4 1 1 5 4 1 1 
4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 3 4 
4 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 3 3 3 1 5 1 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 2 5 5 5 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 
5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
5 4 5 3 3 5 5 3 5 5 3 4 3 3 3 3 1 5 2 2 
4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 1 4 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 5 1 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 3 1 3 1 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 
 
46 
4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 3 3 
5 1 2 4 2 3 5 5 2 3 2 5 3 1 1 2 1 5 1 2 
3 4 4 4 3 1 3 1 4 1 4 1 3 3 1 1 5 5 1 1 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 2 1 
5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 5 5 3 3 
5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 1 5 5 5 1 5 
4 3 3 3 3 2 4 1 3 2 3 4 3 4 1 2 2 2 2 4 
4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 1 
3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 
1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 3 1 5 1 5 1 1 1 5 
5 5 4 4 5 4 4 1 4 2 4 5 4 4 1 4 1 5 1 2 
5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 4 5 5 1 2 1 5 1 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 
5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 1 
5 5 5 3 4 4 4 4 3 2 4 5 4 5 5 3 2 5 2 5 
5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 
5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 5 4 3 3 3 1 5 4 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 1 3 1 5 1 3 
5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 
5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 2 3 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 
4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 
5 4 4 3 1 5 4 2 3 4 5 1 2 4 2 5 2 4 5 4 
5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 3 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 4 1 2 3 5 3 2 4 1 2 1 1 1 2 
2 4 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 3 5 5 2 2 
1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 
1 5 3 1 3 3 3 1 3 3 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 
4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 
1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 
3 5 5 4 5 5 3 5 5 3 1 4 5 3 3 3 3 5 4 1 
 
47 
4 5 5 4 4 5 5 1 5 3 2 4 2 3 3 5 4 5 1 2 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 
5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 
5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 4 5 4 1 5 5 5 5 4 4 1 1 1 5 1 5 
5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 1 1 
4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 
3 4 4 4 2 4 3 5 4 3 2 2 3 3 1 4 5 5 3 5 
5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 1 5 3 5 5 5 1 5 1 5 
1 3 2 2 1 1 4 1 1 3 2 4 4 4 1 1 5 4 1 1 
4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 3 4 
4 5 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 5 3 3 3 1 5 1 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 2 5 5 5 4 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 
5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 
5 4 5 3 3 5 5 3 5 5 3 4 3 3 3 3 1 5 2 2 
4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 1 4 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 1 5 1 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 3 1 3 1 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 3 1 3 5 5 
4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 3 3 
5 1 2 4 2 3 5 5 2 3 2 5 3 1 1 2 1 5 1 2 
3 4 4 4 3 1 3 1 4 1 4 1 3 3 1 1 5 5 1 1 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 2 1 
5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 5 5 3 3 
5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 1 5 5 5 1 5 
4 3 3 3 3 2 4 1 3 2 3 4 3 4 1 2 2 2 2 4 
4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 1 
3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 
1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 3 1 5 1 5 1 1 1 5 
5 5 4 4 5 4 4 1 4 2 4 5 4 4 1 4 1 5 1 2 
5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 4 5 5 1 2 1 5 1 5 





Variable Calidad del Gasto Público 
CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO 
EFICIENCIA EFICACIA 
PERTINENCIA DEL 
GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 
4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 1 5 4 4 5 4 5 5 3 4 
1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 4 4 3 1 2 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 2 2 2 
5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 
3 1 1 1 1 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 5 3 3 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 
1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
3 3 2 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
2 1 3 2 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 2 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
4 4 1 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 1 5 1 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 3 5 3 4 4 
1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 4 5 5 3 2 1 3 1 
3 3 1 2 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 1 3 1 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 1 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 
5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 5 4 3 4 
3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 1 1 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 
5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
5 4 2 1 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 
5 5 5 1 1 1 3 5 5 3 3 3 2 3 3 5 1 1 4 3 
4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
4 1 1 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 5 5 1 5 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
 
49 
5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
1 1 3 1 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 
3 4 2 2 2 3 3 4 2 4 3 5 4 3 3 3 1 2 3 3 
1 1 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 2 3 5 
4 3 2 2 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 3 5 3 3 3 
1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 4 2 4 4 2 4 5 4 1 4 4 4 5 5 2 4 5 5 5 
5 1 3 3 4 3 2 4 2 1 3 5 5 5 5 2 5 1 1 1 
1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 
1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 1 
1 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 5 5 
2 2 1 3 5 4 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 4 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 3 3 3 4 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 5 2 3 3 4 5 2 2 3 
5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
4 2 3 3 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 4 4 
3 4 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 
5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
2 1 5 4 3 1 3 5 3 4 4 5 4 5 3 1 4 5 1 2 
4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 
4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 1 5 4 4 5 4 5 5 3 4 
1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 4 4 3 1 2 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 2 2 2 
5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 
3 1 1 1 1 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 5 3 3 1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 
1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
3 3 2 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
2 1 3 2 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 2 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
4 4 1 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 
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4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
5 1 5 1 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
3 3 4 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 3 5 3 4 4 
1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 4 5 5 3 2 1 3 1 
3 3 1 2 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
3 3 1 3 1 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 1 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 
5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 5 4 3 4 
3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 1 1 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 
5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
5 4 2 1 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 
5 5 5 1 1 1 3 5 5 3 3 3 2 3 3 5 1 1 4 3 
4 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
4 1 1 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 5 5 1 5 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 
5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
1 1 3 1 1 1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 
3 4 2 2 2 3 3 4 2 4 3 5 4 3 3 3 1 2 3 3 
1 1 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 2 3 5 
4 3 2 2 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 
1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 3 5 3 3 3 
1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 4 2 4 4 2 4 5 4 1 4 4 4 5 5 2 4 5 5 5 
5 1 3 3 4 3 2 4 2 1 3 5 5 5 5 2 5 1 1 1 










Anexo 5: Proyecto 
Tabla 9 
 
Nivel de variable Ejecución Presuestal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 4,2% 
Medio 51 42,9% 
Alto 63 52,9% 
Total 119 100,0% 
Fuente: Base de datos procesados SPSS 
 
  












                   Nivel de la Dimensión Programación del Compromiso Anual 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 4,2% 
Medio 29 24,4% 
Bajo 85 71,4% 
Total 119 100,0% 
Fuente: Base de datos procesados SPSS 
 
 













                 Nivel de la Dimensión del Crédito Presupuestario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 7 5,9% 
Medio 26 21,8% 
Alto 86 72,3% 
Total 119 100,0% 
Fuente: Base de datos procesados SPSS 
 
 










Nivel de la Dimensión del Ejecución de Ingresos y Gastos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 6 5,0% 
Medio 56 47,1% 
Alto 57 47,9% 
Total 119 100,0% 














Nivel de la Dimensión de Modificaciones Presupuestarias 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 16 13,4% 
Medio 53 44,5% 
Alto 50 42,0% 
Total 119 100,0% 













Nivel de variable Calidad del Gasto Público 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 75,00% 
Medio 28 20,45% 
Alto 86 4,45% 
Total 119 100,0% 












Nivel de la Dimensión de Eficiencia 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 34 28,6% 
Medio 59 49,6% 
Alto 26 21,8% 
Total 119 100,0% 











Nivel de la Dimensión de Eficacia 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 11 9,2% 
Medio 28 23,5% 
Alto 80 67,2% 
Total 119 100,0% 
Fuente: Base de datos procesados SPSS 
 
 






Nivel de Pertinencia del Gasto 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 3 2,5% 
Medio 90 75,6% 
Alto 26 21,8% 
Total 119 100,0% 
Fuente: Base de datos procesados SPSS 
 
 








Nivel de Ejecución del Gasto 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 13 10,9% 
Medio 29 24,4% 
Alto 77 64,7% 
Total 119 100,0% 













Validez Item por Item Ejecución Presupuestal: 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera usted que se 
realiza una adecuada 
programación del 
compromiso anual en la U.E 
DIRECFIN 
70,3725 69,118 ,691 ,894 
Considera usted que se 
comunica oportunamente la 
aprobación del PCA al área 
de presupuesto 
70,1961 66,961 ,300 ,836 
Considera usted que las 
transferencias de partidas se 
realizan de acuerdo a la 
priorización del gasto 
70,3529 58,113 ,823 ,800 
Considera usted que el área 
de abastecimiento coordina 
con el área de presupuesto 
sobre el incremento de la 
PCA, por incorporación de 
Saldos de Balance y/o 
mayores ingresos 
69,6667 62,587 ,916 ,804 
Considera usted que se 
cumple con lo establecido en 
las normas aprobadas por el 
MEF 
69,3725 69,118 ,691 ,822 
Considera usted que la 
Oficina de Presupuesto 
cumple con solicitar por 
escrito la certificación de los 
gastos 
69,3725 69,118 ,691 ,822 
Considera usted que se 
certifican todas las 
solicitudes presentadas 
70,0392 67,318 ,930 ,815 
 
62 
Considera usted que el 
pedido de certificación 
presupuestal se encuentra 
debidamente sustentado, 
conforme lo indicado por el 
MEF 
69,7059 71,372 ,198 ,836 
Considera usted que la 
certificación se modifica 
según la necesidad de la 
institución 
69,7059 61,852 ,947 ,802 
Considera usted que las 
rebajas o anulaciones de las 
certificaciones 
presupuestales, pueden 
realizarse con posterioridad 
a los procesos de selección 
70,3725 69,118 ,691 ,822 
Considera usted que la 
oficina de Presupuesto 
cumple con la ejecución 
programada de ingresos y 
gastos, al cierre de cada 
ejercicio 
70,3725 60,278 ,922 ,799 
Considera usted que la 
oficina de Presupuesto 
cumple con la ejecución del 
PAC 
69,7059 61,852 ,947 ,802 
Considera usted que el 
devengado se realiza 
contando con la conformidad 
del bien y/o servicio 
69,0392 67,318 ,930 ,815 
Considera usted que el 
devengado mide el 
porcentaje de ejecución del 
gasto de la entidad 
69,5882 75,007 ,053 ,838 
Considera usted que se 
cumple con devengar 
oportunamente las 
adquisiciones de bienes y 
servicios 
70,1569 79,975 ,335 ,865 
 
63 
Considera usted que las 
resoluciones y notas 
modificatorias a nivel 
institucional son 
comunicadas oportunamente 
al MEF, Congreso y 
Contraloría 
70,3725 82,758 ,944 ,860 
Considera usted que las 
modificaciones 
presupuestarias a nivel 
institucional  (cuando 
incrementan marco) se 
realizan para el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
71,1373 74,241 ,046 ,857 
Considera usted que las 
modificaciones 
presupuestarias se realizan 
a solicitud de la oficina de 
presupuesto 
70,8039 82,081 ,389 ,876 
Considera usted que las 
notas modificatorias 
presupuestarias se 
sustentan con las notas 
presupuestarias elaboradas 
en el área de presupuesto 
70,3725 60,278 ,922 ,799 
Considera usted que tanto 
las inclusiones como las 
exclusiones en las 
modificaciones 
presupuestarias reflejan los 
cambios de los objetivos 
institucionales 





Validez Item por Item Calidad del Gasto Público: 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Considera usted que la 
eficiencia se relaciona con la 
calidad del gasto público en la 
U.E. DIRECFIN 
77,7843 43,613 ,118 ,916 
Considera usted que la 
eficiencia contribuye al logro de 
las metas establecidas por la 
U.E. DIRECFIN 
77,6471 38,193 ,938 ,772 
Considera usted que las tareas 
y/o actividades son eficientes 
en la U.E. DIRECFIN 
78,6078 36,283 ,640 ,775 
Considera usted que mejoraría 
la eficiencia con capacitaciones 
constantes respecto a la 
ejecución del gasto público en 
la U.E. DIRECFIN 
77,2941 39,812 ,719 ,783 
Considera usted que la 
eficiencia está asociada con los 
calendarios de compromisos 
anuales en la U.E. DIRECFIN 
78,2941 43,532 ,096 ,806 
Considera usted que la eficacia 
se relaciona con la calidad del 
gasto público en la U.E. 
DIRECFIN 
78,3137 42,940 ,187 ,803 
Considera usted que la eficacia 
contribuye al logro de las 
metas establecidas por la U.E. 
DIRECFIN 
77,6471 38,193 ,938 ,772 
Considera usted que las tareas 
y/o actividades son eficaces en 
la U.E. DIRECFIN 
78,6078 36,283 ,640 ,775 
 
65 
Considera usted que mejoraría 
la eficacia con capacitaciones 
constantes respecto a la 
ejecución del gasto público en 
la U.E. DIRECFIN 
77,3137 39,260 ,737 ,780 
Considera usted que la eficacia 
está asociada a mejorar la 
calidad del gasto público en la 
U.E. DIRECFIN 
77,6471 38,193 ,938 ,772 
Considera usted que la compra 
de bienes que realiza es 
Estado está acorde a brindar 
servicios de calidad para la 
sociedad 
77,9216 33,194 ,571 ,783 
Considera usted que todo 
gasto innecesario e 
incompatible afectan los 
resultados previstos por el POI 
77,0000 43,240 ,282 ,801 
Considera usted que hace un 
uso pertinente del Gasto 
Público en la U.E DIRECFIN 
78,9412 35,016 ,903 ,758 
Considera usted que la 
pertinencia del Gasto Público 
incide en el logro de los 
objetivos 
77,9804 37,580 ,593 ,780 
Respecto al Gasto Público 
considera usted que lo más 
importante es saber cuál es el 
impacto que genera en la 
población 
77,3333 49,267 ,700 ,836 
Considera usted los bienes o 
servicios entregados a la 
sociedad se dan en el tiempo 
oportuno 
78,9216 30,114 ,779 ,758 
Considera usted que se 
deberían tomar acciones para 
corregir algunas problemas que 
se generan entre lo 
programado y lo ejecutado 
76,9804 43,780 ,302 ,802 
 
66 
Considera usted que la 
aprobación posterior del Plan 
Operativo Institucional respecto 
al inicio del ejercicio 
presupuestal, limita la 
ejecución presupuestal de 
gastos 
77,3333 49,267 ,700 ,836 
Cuenta con disponibilidad 
presupuestal en una partida 
específica de gasto para cubrir 
las necesidades 
77,6863 43,660 ,083 ,806 
Considera usted que la 
ejecución de gastos aumenta 
en los últimos meses del año 































1,000 ,776** ,794** ,632** ,634** 
Sig. 
(bilateral) 
. ,000 ,000 ,000 ,000 







,776** 1,000 ,826** ,702** ,824** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 . ,000 ,000 ,000 




,794** ,826** 1,000 ,561** ,753** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 . ,000 ,000 










,632** ,702** ,561** 1,000 ,432** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 . ,000 








,634** ,824** ,753** ,432** 1,000 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 119 119 119 119 119 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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